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Anmerkungen: 1-5: Zeilen vorgerissen.
1: Diis Manibus außerhalb des Rahmens über diesem stehend.
9: trotz vorgerissener Zeile leer.




Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit Inschrift, hochrechteckig, in schlecht ausgeführten
Buchstaben, innerhalb eines einfach gezogenen Rahmens (Oberseite doppelt gezogen).
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: Nach P. Ligorio (1566) bei einem Grab nahe der via Appia und Latina gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8210
Konkordanzen: CIL 06, 17263
Literatur: Di Stefano Manzella, Fig. 24b Nr. 159.
Abklatsch:
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